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ISI  : 
Isu ketimpangan daerah sampai saat ini masih menjadi topik yang menarik 
untuk dikaji, khususnya menyangkut konvergensi pendapatan di Provinsi Jawa 
Timur. Tujuan penelitian ini menguji dan menganalisis konvergensi pendapatan di 
Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan yaitu regresi data panel. Kesimpulan 
dalam studi ini yaitu (1) terjadi konvergensi absolut dan kondisional pendapatan 
per kapita Provinsi Jawa Timur dapat diterima; (2) belanja modal dan angka 
harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap PDRB perkapita di Provinsi Jawa 
Timur, namun rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB 
perkapita di Provinsi Jawa Timur. 
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